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カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
と
英
國
中
世
後
期
の
經
濟
思
想
重
藤
威
夫
カ
ル
ビ
ン
主
義
に
於
け
る
民
主
々
義
的
特
徴
と
相
並
ん
で
歴
史
上
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
は
'
そ
の
経
済
倫
理
で
あ
る
O
そ
れ
は
初
の
頃
は
大
し
て
重
要
で
わ
な
か
っ
た
が
'
時
の
経
過
と
共
に
次
第
に
重
要
性
を
増
し
、
近
代
経
済
精
神
と
カ
ル
ビ
ー
妄
ム
自
ら
と
の
豪
展
に
封
し
て
著
る
し
い
影
響
を
輿
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ヤ
初
か
ら
カ
ル
ビ
一
一
ズ
ム
の
経
済
倫
理
は
そ
の
主
な
る
諸
鮎
に
於
て
'
ル
タ
L
I
主
義
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
0
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
は
日
常
の
労
働
に
脱
す
る
見
解
で
は
,
ル
タ
ー
主
義
と
一
致
し
て
い
る
.
即
'
そ
れ
に
ょ
れ
ぼ
労
働
旦
向
い
憤
値
を
有
す
み
も
の
で
あ
i
.
、
そ
れ
は
沖
・か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
職
柴
(
B
e
r
u
f
)
を
貰
際
に
遊
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
叉
労
働
は
そ
れ
を
通
じ
て
沖
を
崇
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
自
律
と
恵
し
き
欲
望
を
拓
け
る
た
め
と
の
妄
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
雰
ル
ビ
ン
も
ル
タ
ー
患
ハ
に
労
働
霊
遠
的
な
義
務
で
あ
る
と
考
え
て
、
櫓
院
主
義
(
M
o
n
c
h
t
u
m
)
と
托
鉢
主
義
(
B
e
t
t
e
l
)
と
漣
厳
止
し
た
o
叉
カ
ル
ビ
ン
の
経
済
倫
理
は
「
圧
搾
金
主
慈
」
(
a
n
t
i
m
a
m
m
o
n
i
s
t
i
s
c
h
e
n
G
e
i
s
t
)
的
精
油
に
於
て
ル
タ
ー
の
そ
れ
と
嘉
す
る
O
そ
れ
は
諌
譲
と
中
庸
と
を
熱
心
に
求
め
、
`
身
分
上
の
相
違
に
服
従
し
、
李
移
駐
封
し
て
戦
う
。
膏
修
に
対
し
て
は
'
法
律
に
よ
っ
て
嘗
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
刺
し
さ
で
裁
つ
元
の
で
あ
っ
て
P
L
そ
れ
は
叉
救
命
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
.
叉
カ
ル
ビ
ン
は
貧
乏
の
方
が
富
よ
打
も
キ
り
T
5
下
敷
道
徳
を
よ
り
有
効
に
促
進
す
る
こ
と
を
信
じ
・
・
(
-
1
ス
や
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
よ
う
な
大
商
柴
都
市
に
対
し
て
は
げ
し
い
非
難
を
加
え
た
.
以
上
の
よ
う
な
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ル
ビ
ン
は
初
か
ら
政
治
方
面
に
於
け
る
と
同
様
に
'
ル
タ
ー
的
倫
理
と
は
仝
-
臭
っ
た
精
油
で
'
宗
教
改
革
以
後
の
経
済
倫
理
を
費
展
せ
し
め
た
.
し
か
し
、
と
の
こ
と
は
カ
ル
、
、
ビ
ン
が
特
に
意
識
し
て
な
し
た
わ
け
で
わ
な
-
'
大
な
る
程
度
に
於
て
'
右
の
常
時
の
%
t
f
ネ
-
ブ
を
支
配
し
て
い
た
賛
際
上
の
諸
事
情
に
基
-
も
の
で
あ
る
]
0
一一
と
れ
は
決
定
的
な
韓
国
黙
で
あ
っ
た
。
ヵ
-
ル
ピ
ン
は
こ
の
拝
金
主
義
的
な
精
紳
は
、
貨
幣
経
済
と
商
工
業
と
を
基
調
と
す
る
枇
曾
に
於
い
て
矛
盾
す
る
と
と
な
く
、
そ
の
存
在
を
主
張
し
得
る
と
と
を
確
信
し
た
。
カ
ル
ピ
ン
は
ル
タ
1
と
同
様
た
環
境
の
下
に
あ
っ
た
が
川
し
か
し
彼
は
原
始
的
な
生
産
方
法
に
基
く
と
と
る
の
封
鎖
的
家
族
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
農
業
的
父
様
的
生
活
形
式
と
そ
O
理
念
と
に
立
戻
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
自
然
的
な
基
礎
と
し
て
貨
幣
経
済
に
基
く
工
業
生
産
と
農
業
労
働
と
相
並
ん
で
専
問
的
職
業
の
形
式
を
認
め
た
。
彼
自
身
，
は
工
場
羽
生
産
の
諸
問
題
に
つ
い
て
多
(
を
論
じ
た
。
，
又
彼
は
海
業
が
農
業
よ
り
も
多
く
の
利
益
を
あ
げ
得
る
が
、
そ
れ
は
単
に
注
意
深
さ
と
¥
 
一
勤
勉
と
の
酬
で
あ
る
と
し
て
是
認
し
た
。
勿
論
彼
は
ト
ラ
ン
プ
札
の
製
造
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
観
賠
か
ら
如
何
わ
し
い
或
種
の
商
買
に
つ
い
て
、
そ
の
底
止
を
主
張
し
た
が
、
一
般
的
に
一
一
一
口
っ
て
、
彼
は
経
済
的
進
歩
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
o
貧
民
や
失
業
者
に
仕
事
を
奥
え
ん
が
た
め
に
政
府
か
ら
の
貸
付
金
の
功
を
か
り
て
、
織
布
や
ビ
ロ
ー
ド
織
の
工
業
が
ジ
ユ
ネ
1
プ
に
導
入
さ
れ
た
と
と
は
、
カ
ル
ピ
ン
の
す
す
め
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
σ
後
で
と
の
工
業
が
リ
オ
ン
と
の
競
争
の
た
め
に
中
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
同
じ
目
的
か
ら
時
計
袋
浩
正
業
が
導
入
さ
れ
た
。
彼
は
生
活
手
段
を
得
ん
が
た
め
に
在
来
の
脅
宵
と
方
法
と
を
皐
に
維
持
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
彼
は
商
工
業
に
基
礎
)
を
長
く
経
済
組
織
が
愛
勤
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
乙
占
を
決
し
て
否
・
定
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
ぺ
て
こ
の
こ
と
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
位
笹
と
環
境
と
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
は
彼
の
手
統
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ο
彼
の
手
続
は
、
手
工
業
者
の
見
地
か
ら
金
融
と
商
工
業
の
利
益
に
つ
い
て
い
つ
も
論
じ
て
い
る
。
「
徴
利
論
」
(
U
0
.
C
2
1
凶
)
に
つ
い
て
の
彼
の
手
紙
か
ら
の
引
用
を
次
に
示
す
。
寸
ど
ん
な
理
由
が
あ
る
の
か
。
何
故
買
業
か
ら
の
牧
入
は
土
地
所
有
者
か
μ
り
の
そ
れ
よ
り
も
一
居
大
き
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
?
商
人
の
利
盆
は
彼
.
自
身
の
勤
勉
と
工
夫
と
か
ら
で
な
い
と
す
れ
ば
何
庭
か
ら
来
る
の
か
?
」
と
。
法
律
家
並
に
市
民
で
あ
っ
た
カ
ル
ピ
ン
は
修
道
俗
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
と
は
初
か
ら
と
れ
ら
の
事
柄
に
討
し
て
呉
っ
た
考
え
方
を
持
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
史
料
が
示
す
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
ジ
.
ユ
ネ
1
・
プ
に
於
て
役
が
資
際
的
な
影
響
を
受
け
た
佐
官
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
彼
は
そ
れ
以
外
の
考
え
方
を
な
し
得
な
か
っ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
又
彼
が
こ
の
必
然
性
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
容
易
に
叉
け
入
れ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
ン
が
と
の
枇
命
日
欣
勢
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
出
は
.
彼
の
賀
践
的
積
極
的
倫
理
の
特
殊
な
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
う
。
そ
の
倫
理
は
枇
曾
生
活
の
金
領
域
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
は
か
か
る
寅
践
的
積
極
的
生
活
態
度
を
強
調
す
る
が
、
愛
と
苦
難
と
に
関
す
る
念
進
的
た
戒
律
は
後
方
に
押
し
や
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
ル
ク
ー
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
同
一
の
欣
況
の
下
に
生
活
し
て
居
っ
た
な
ら
ば
、
彼
が
ウ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
鰹
管
と
経
済
住
ん
だ
場
合
よ
り
も
別
注
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
乙
と
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
が
特
に
活
動
的
f
左
大
商
栄
都
市
で
あ
っ
た
と
し
て
も
カ
ル
ピ
ン
が
資
本
主
義
の
諸
要
求
に
容
易
に
屈
服
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
は
敵
刑
判
し
競
争
す
る
諸
隣
図
に
取
り
か
と
ま
れ
で
居
り
、
そ
の
領
域
は
甚
だ
狭
か
っ
た
の
で
、
そ
と
で
は
諸
事
情
は
狭
く
限
ら
れ
て
居
り
旦
地
方
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ル
ピ
ン
が
資
本
主
義
を
受
容
し
得
ベ
き
も
の
で
あ
る
と
見
出
し
た
の
は
、
か
か
る
環
境
の
下
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
を
一
の
召
命
で
あ
る
と
し
た
が
、
・
そ
れ
は
そ
の
都
市
の
現
賓
の
朕
態
に
趨
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
そ
れ
は
忠
賀
、
長
面
目
、
E
直、
勅
伶
及
び
隣
人
愛
の
諸
徳
目
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
。
資
本
主
義
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
及
び
ル
タ
1
の
倫
理
で
は
排
斥
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
カ
ル
ピ
ン
の
倫
迎
K
侵
透
し
得
た
理
由
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
経
済
欣
態
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
り
、
叉
小
規
模
で
あ
っ
た
と
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
次
の
事
は
重
要
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
ル
ピ
ン
及
び
そ
の
倫
理
は
、
微
利
に
封
す
る
数
舎
の
禁
令
及
び
貨
幣
に
封
ず
る
ス
コ
ラ
的
理
論
を
否
定
し
た
。
の
み
な
ら
宇
、
速
に
、
現
代
の
経
済
概
念
と
同
様
た
貨
幣
・
信
用
及
び
利
子
の
理
論
を
・
支
持
し
た
0
4
ん
も
そ
れ
に
関
し
て
は
、
現
代
人
も
承
認
す
る
よ
う
な
或
る
程
度
の
制
限
を
附
し
て
い
た
。
と
の
黙
に
於
て
カ
ル
ピ
ン
は
従
来
の
純
粋
な
泊
費
者
の
立
場
.
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
数
伶
理
か
ら
股
却
し
、
貨
幣
及
び
信
用
の
生
産
力
を
認
識
し
た
。
カ
ル
ピ
ン
が
そ
の
聖
な
る
公
共
閏
体
の
た
め
に
、
政
府
の
経
済
行
政
に
協
力
し
叉
経
消
的
視
拙
か
ら
よ
く
統
制
さ
れ
た
社
命
日
生
活
の
重
要
性
を
認
識
し
た
と
と
は
、
彼
が
経
済
的
進
歩
と
道
徳
的
向
上
と
の
間
の
内
一
面
的
危
辺
関
性
を
史
っ
て
い
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
於
け
る
カ
ル
ピ
ン
の
後
檎
者
逮
は
、
彼
が
た
εっ
た
道
を
後
か
ち
氾
ん
で
行
っ
た
。
ベ
ザ
と
語
一
一
総
合
同
(
〈
雪
合
m
r
r
n
o
g吉
岡
ロ
向
。
)
は
、
経
済
的
繁
栄
と
進
歩
と
の
諸
問
題
の
た
め
に
、
多
く
の
細
心
友
配
慮
を
向
け
た
。
叉
彼
等
は
ん
品
が
正
訟
に
分
配
さ
れ
た
か
芝
う
か
1
或
は
貧
民
え
の
遁
蛍
在
救
済
施
設
や
、
失
業
者
え
の
仕
事
が
唄
え
ち
れ
た
か
E
う
か
を
監
関
し
た
。
と
の
紐
の
諸
問
題
に
つ
い
て
政
府
は
絶
え
や
彼
等
の
意
見
と
助
一
一
一
ロ
と
を
求
め
た
。
彼
等
は
租
税
、
政
府
借
入
金
‘
利
率
の
高
さ
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
が
、
そ
れ
ち
の
諸
問
題
は
常
に
彼
等
の
賛
同
を
経
て
定
め
ら
れ
た
。
彼
等
は
政
府
銀
行
2
z
m
g
r
s
r〉
の
設
立
に
賛
成
し
た
。
そ
れ
は
政
府
陀
取
引
交
易
の
利
益
を
興
え
叉
商
取
引
に
封
じ
て
必
要
な
低
廉
た
信
用
を
創
始
ぜ
ん
と
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
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カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
図
中
世
後
矧
の
経
済
思
想
経
営
と
経
済
四
カ
ル
ピ
ェ
ズ
ム
の
社
合
倫
理
的
態
度
に
封
し
決
定
的
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ル
ピ
ン
の
一
柳
視
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ピ
シ
θ
紳
視
の
特
徴
は
全
智
全
能
に
し
て
柴
光
と
紳
聖
と
に
満
つ
る
紳
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
恩
寵
の
一
紳
と
い
う
思
想
は
と
仇
に
反
し
て
、
何
等
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
か
う
た
。
と
の
世
界
も
そ
の
う
ち
な
る
選
民
も
愛
か
ら
う
く
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
脚
の
柴
光
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
勿
論
、
と
の
世
界
が
紳
の
創
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
カ
ル
ピ
ン
も
設
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
被
治
物
観
念
に
は
否
定
的
危
要
士
一
識
が
強
〈
、
人
は
こ
の
世
で
働
き
、
各
?
セ
の
職
業
を
充
す
が
、
そ
れ
は
何
等
彼
自
身
の
救
の
原
因
と
わ
友
ら
な
い
。
カ
ル
ピ
ン
の
思
想
の
う
ち
に
は
千
等
と
平
和
と
の
支
配
す
る
絶
封
的
自
然
法
の
世
界
え
の
考
察
は
全
く
快
け
て
居
り
、
と
の
世
と
紳
の
閣
と
の
差
別
を
知
ち
ゃ
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
現
質
的
な
限
を
以
て
と
の
世
を
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
ル
グ
ー
に
と
っ
て
は
絶
釘
的
自
然
法
の
世
界
は
現
貨
に
は
存
在
し
た
い
が
、
現
貨
に
釘
す
る
理
想
と
し
て
高
い
理
念
界
の
姿
を
我
ら
に
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。
カ
ル
ピ
ン
は
か
か
る
も
の
を
知
ら
宇
、
.
外
的
な
規
律
と
秩
序
と
に
よ
っ
て
質
現
さ
る
べ
き
世
界
理
想
を
説
い
て
い
る
。
カ
ル
ピ
y
は
と
の
世
が
紳
か
ら
無
限
の
距
離
に
あ
り
、
そ
の
理
想
的
完
成
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
と
と
、
並
に
と
の
世
に
一
仰
の
愛
を
完
全
に
賢
現
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
う
て
い
る
か
ら
、
か
え
っ
τと
の
世
の
と
と
に
は
積
極
的
で
あ
り
前
動
的
で
あ
る
。
彼
は
と
の
世
界
の
相
封
的
聖
化
に
締
足
し
得
る
か
ら
、
現
質
的
な
聖
化
活
動
に
勇
敢
に
進
み
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
が
と
の
荷
動
に
あ
っ
て
煩
う
と
こ
ろ
は
、
た
だ
一
仰
の
栄
光
を
あ
ち
わ
さ
ん
と
す
る
に
あ
ヲ
た
。
「
一
仰
の
栄
光
の
た
め
」
と
れ
が
カ
ル
ピ
ェ
ズ
ム
に
於
け
る
人
間
行
待
の
形
式
的
原
理
で
あ
る
。
と
の
原
浬
は
人
々
が
紳
の
意
志
に
従
順
に
服
従
し
)
幸
一
臓
を
求
め
宇
守
そ
の
奥
え
ら
れ
た
職
業
に
精
進
す
る
時
に
充
足
さ
れ
る
と
考
え
る
。
乙
の
判
明
会
、
山
上
の
垂
訓
晶
、
愛
の
誠
令
は
殆
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
い
。
カ
ル
ピ
ン
に
と
っ
て
は
、
愛
の
念
進
主
義
よ
り
は
、
服
従
の
・
念
進
主
義
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ピ
ン
、
の
積
極
的
左
前
動
主
義
の
目
標
は
、
教
曾
、
数
図
の
聖
化
で
あ
っ
て
、
現
世
或
は
世
界
の
聖
化
で
わ
・
な
か
っ
た
。
ル
タ
l
は
数
舎
を
信
徒
が
聖
餐
に
あ
や
か
り
、
一
仰
の
言
葉
を
聞
き
、
内
面
的
夏
生
を
経
験
す
る
場
所
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
カ
ル
ピ
ン
は
た
訟
と
の
外
に
、
そ
の
組
織
と
規
律
と
に
よ
り
数
舎
に
属
す
る
一
切
の
も
の
の
聖
化
を
成
就
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
考
え
た
J
し
か
も
紳
の
命
令
に
釘
す
る
服
従
と
い
う
と
と
は
、
各
人
が
自
由
意
志
に
も
と
づ
い
て
行
震
す
る
と
と
ろ
に
あ
る
の
で
わ
な
く
、
組
織
的
な
教
闘
の
訓
練
に
よ
っ
て
資
規
さ
れ
る
と
考
え
た
。
議
し
か
も
数
図
の
型
化
と
い
う
と
と
も
.
決
し
て
心
情
の
聖
化
だ
け
で
わ
満
足
せ
や
‘
行
、
魚
に
よ
る
服
従
、
可
児
的
な
聖
化
が
な
け
れ
ば
無
意
味
だ
と
考
え
た
。
と
れ
は
作
法
え
の
服
従
が
要
求
さ
れ
る
。
即
ち
、
人
間
の
う
ち
な
る
街
動
的
た
も
の
を
抑
墜
し
、
合
理
的
な
自
己
訓
練
を
可
能
な
ら
し
む
る
戒
律
え
の
服
従
を
要
求
し
、
ζ
れ
に
反
す
る
行
震
を
罪
で
あ
る
と
な
す
。
と
と
に
自
然
の
ま
ま
た
る
欣
態
え
の
深
い
敵
1
立
と
、
と
れ
に
釘
す
〆
る
郎
、
い
征
服
意
志
が
あ
ら
わ
れ
る
。
か
か
る
カ
ル
ピ
ン
的
態
度
を
示
す
の
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
l
バ
l
は
「
現
世
内
ぷ
於
け
る
苦
栄
」
と
い
う
表
現
を
用
い
工
い
る
。
律
法
と
並
ん
で
一
柳
の
意
志
を
認
識
す
る
子
段
は
現
質
の
社
合
情
勢
の
要
求
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
シ
は
歴
史
の
う
ち
に
紳
は
人
と
事
象
と
を
通
じ
芯
我
ら
に
話
し
か
け
る
と
考
え
る
。
彼
は
山
上
の
垂
訓
の
愛
の
誠
命
に
と
ら
わ
れ
る
と
と
た
く
、
初
和
大
た
精
力
を
以
て
、
.
ま
た
迎
恕
と
幻
影
と
に
わ
づ
ら
わ
さ
れ
な
い
統
一
的
な
態
度
を
以
て
寅
際
の
政
治
や
、
経
済
に
封
し
た
。
と
れ
は
伎
が
彼
自
ら
原
氏
の
う
ち
に
語
る
一
仰
の
要
求
に
聴
従
し
つ
勺
あ
り
と
の
旅
信
に
み
ち
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
(
2
)
(
2
v
t司
ロ
5
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y
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，
カ
ル
ピ
-
一
ズ
ム
の
倫
理
の
力
強
い
迎
由
の
)
と
し
て
重
要
な
も
の
は
、
カ
ル
ピ
ン
の
先
天
設
定
設
で
あ
っ
た
o
h・
・
・
'
召
命
観
念
は
カ
ル
ピ
ン
に
於
て
は
そ
の
透
徹
せ
る
先
天
設
定
訟
に
よ
ヲ
て
一
居
強
調
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
紳
は
人
聞
の
自
・
-w得
た
い
超
越
的
た
意
志
を
布
し
、
そ
の
白
山
な
る
恩
寵
に
よ
ヲ
て
、
或
る
者
を
救
い
他
の
者
宇
氷
山
返
の
滅
び
の
中
に
務
め
定
ぬ
掴
R
T
た
'Fa明
る
。
従
っ
て
、
万
ル
ピ
-
一
ス
ト
に
あ
う
で
は
、
救
は
れ
ん
が
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
と
と
ゆ
問
題
で
わ
な
く
て
、
救
わ
れ
た
一
刀
を
如
何
に
託
す
べ
き
か
と
い
う
と
と
が
深
い
闘
心
事
と
な
る
。
一
脚
に
設
定
さ
れ
召
さ
れ
た
者
は
、
一
利
の
栄
光
を
鯨
わ
す
た
め
に
不
断
の
善
き
附
労
働
に
よ
っ
て
、
そ
の
救
わ
れ
た
身
分
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、
カ
ル
ピ
ン
に
あ
っ
て
は
ー
と
の
紳
よ
り
の
救
即
ち
恩
寵
の
獲
得
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
が
数
え
る
主
う
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
よ
ら
宇
、
個
々
の
苦
業
に
も
よ
ら
宇
、
又
、
ル
タ
ー
が
説
い
た
よ
う
に
、
信
仰
の
法
院
境
に
於
て
、
一
仰
と
一
例
秘
的
危
交
り
を
な
す
と
と
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
自
然
の
ま
ま
で
あ
る
人
聞
の
生
活
態
度
と
全
く
呉
る
特
殊
な
生
活
を
住
む
と
と
の
う
ち
に
符
ら
れ
右
確
信
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
と
の
救
え
の
確
信
、
救
の
確
か
さ
を
得
る
た
め
に
、
自
ら
つ
く
り
出
す
積
極
的
、
進
取
的
た
生
活
行
動
と
そ
、
と
と
で
の
勝
栄
的
労
働
に
他
な
ら
た
い
@
信
仰
は
皐
に
気
分
に
止
ま
っ
て
わ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
具
体
的
か
働
き
を
符
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ル
ピ
エ
ス
ト
の
会
生
活
の
関
心
は
、
紳
よ
り
の
召
命
、
一
柳
の
恩
お
に
あ
や
か
り
し
地
位
を
証
せ
ん
と
す
る
超
越
的
、
絶
封
的
目
傑
に
向
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
彼
等
の
日
常
の
生
活
は
す
べ
て
紳
の
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
問
中
世
後
期
の
経
済
思
想
五
経
営
と
紹
演
料
栄
光
を
あ
ち
わ
す
た
め
に
唯
一
絶
封
の
目
細
川
に
か
か
わ
ら
し
め
ら
れ
、
ぞ
と
か
ら
金
生
活
が
根
度
に
合
理
化
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
そ
の
目
標
が
非
合
理
的
、
超
越
的
、
彼
岸
的
で
あ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
却
っ
て
此
岸
的
生
活
の
合
理
化
は
深
化
し
徹
底
す
る
と
と
と
た
っ
た
。
し
か
も
す
べ
て
の
此
岸
的
な
る
も
の
、
右
民
的
、
人
間
的
日
以
は
、
彼
岸
の
救
で
あ
る
絶
封
的
目
標
の
前
に
否
定
さ
れ
た
。
す
べ
て
人
間
的
現
世
的
目
的
に
仕
え
る
と
と
は
、
一
仰
の
超
越
的
、
結
別
的
意
志
の
前
に
あ
っ
て
は
j
借
越
な
被
詰
物
崇
拝
と
し
て
担
否
さ
れ
た
。
そ
と
か
ら
苦
業
.
的
自
己
否
定
的
友
松
端
な
宝
前
の
愉
別
化
.Aum化
え
の
術
動
が
生
宇
る
。
日
々
の
現
世
的
職
業
M
W
仰
に
初
也
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
仰
の
栄
光
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
す
る
と
と
は
、
仰
が
全
能
の
一
仰
に
劃
し
て
負
う
重
大
責
任
で
あ
る
。
と
の
沢
任
の
訟
行
は
船
利
の
主
阪
で
わ
な
く
て
、
一
仰
に
到
す
る
義
務
の
履
行
に
他
な
ら
ぬ
。
と
の
義
務
は
生
命
に
換
え
て
も
果
さ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
一
大
口
任
で
あ
る
。
こ
の
泌
い
京
任
の
自
覚
が
、
す
べ
て
の
清
教
徒
を
強
く
し
た
。
彼
等
を
し
て
人
を
恐
れ
宇
、
た
だ
一
利
の
み
を
恐
れ
し
め
た
っ
と
れ
が
中
枇
人
の
仰
統
主
義
的
な
生
活
態
度
と
臭
っ
て
、
彼
等
の
強
烈
な
資
践
的
意
-ap源
で
あ
ワ
売
。
又
、
ひ
と
り
近
代
的
れ
に
於
け
る
の
み
な
ら
・
て
消
々
の
近
代
に
於
け
る
建
設
的
な
位
合
革
新
の
原
動
力
で
-'ko-・る
召
命
意
¥
'
・
・
・
・
・
・
・
F
E
且・
1
識
と
仰
に
於
け
る
深
き
官
任
の
白
川
ん
が
、
カ
ル
ビ
エ
ス
ト
の
抗
術
的
動
の
根
本
動
力
で
あ
り
、
西
欧
の
J
近
代
松
山
岨
.
.
.
.
 -
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
0
・
.
4
・司
か
か
る
勤
勉
た
積
鋭
的
な
労
働
に
よ
っ
て
者
杭
さ
れ
た
ん
品
を
現
悦
的
亨
楽
に
用
い
る
と
と
、
或
は
そ
の
上
に
偽
安
の
吋
滑
を
貧
る
と
と
、
殊
民
聖
潔
な
生
活
え
の
努
力
を
拾
τ去
る
と
と
は
、
利
え
の
恐
る
べ
き
胃
演
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ル
ピ
ン
は
宮
の
蓄
積
そ
れ
自
体
を
罪
、
惑
脱
し
た
の
で
わ
た
い
。
彼
は
一
世
一
一
一
き
方
法
陀
£
っ
て
符
ら
れ
た
日
を
正
賞
な
も
の
と
し
た
。
宮
は
徳
に
よ
っ
て
も
、
賢
明
さ
に
よ
っ
て
も
?
勢
倒
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
恥
い
で
、
紳
の
祝
一
怖
に
よ
っ
て
の
み
来
る
と
し
た
。
「
宮
自
体
は
我
・
々
が
一
仰
に
仕
え
る
と
と
を
少
し
も
妨
げ
た
い
で
、
た
だ
我
々
の
惑
な
と
腐
敗
と
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
官
は
そ
れ
自
体
に
於
て
は
と
が
む
べ
き
で
わ
な
い
。
若
し
人
が
富
'
を
否
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
利
に
到
す
る
大
友
る
胃
況
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
一
品
は
一
脚
か
ら
で
な
い
限
り
、
他
の
何
虎
か
ら
も
来
な
い
だ
ろ
う
か
ら
i
で
あ
る
o
認
が
道
徳
上
危
険
で
め
る
の
は
、
そ
の
上
に
係
安
の
生
活
を
食
る
危
険
な
伴
う
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
財
産
は
一
紳
の
恩
憾
に
よ
っ
て
人
に
興
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
は
そ
の
管
理
者
に
す
ぎ
な
い
。
聖
書
に
あ
る
僕
(
マ
タ
イ
お
の
M
〉
の
よ
う
に
、
)
プ
フ
ヱ
エ
ヒ
に
い
た
る
ま
で
T
紳
か
ら
委
託
さ
れ
た
金
に
つ
い
て
知
明
の
義
務
を
負
う
。
管
理
色
目
宮
町
伯
仲
号
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
た
け
れ
ば
ー.L・
/、
な
ら
な
い
。
と
の
言
葉
に
よ
っ
て
我
々
は
、
富
者
が
神
の
惑
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
中
に
委
ね
ら
れ
た
財
産
を
庭
現
す
る
時
、
貧
者
の
代
理
人
E
E
m
R内
的
で
あ
る
と
い
う
僚
件
の
下
に
、
彼
等
は
大
な
る
富
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
と
を
墜
ぶ
の
で
あ
る
。
宮
と
は
決
し
て
飽
く
と
と
を
知
ち
な
い
深
淵
で
あ
る
。
世
に
は
な
や
み
、
悲
し
み
、
誘
わ
れ
て
掠
め
、
ま
た
悪
事
を
働
く
貧
者
が
あ
る
が
、
一
抑
が
奥
え
た
も
の
に
満
足
し
て
生
活
を
つ
づ
け
る
賞
者
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
士
は
王
侯
に
い
た
る
ま
で
の
富
者
に
な
る
と
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
世
の
寅
を
迫
ぴ
求
め
、
心
を
焦
さ
れ
夢
中
に
な
っ
τ
い
る
。
彼
等
は
太
陽
が
貧
者
の
上
に
輝
く
と
と
T
悲
し
み
さ
え
し
て
い
る
。
結
局
、
富
者
の
大
多
数
は
紳
の
所
有
し
給
う
す
べ
て
の
土
地
が
彼
等
に
輿
え
ら
れ
ゼ
も
、
命
、
満
足
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
と
を
人
は
知
る
の
で
あ
る
o
」
カ
ル
ピ
ン
の
富
に
封
す
る
考
え
は
、
以
上
に
紹
介
し
た
如
く
、
彼
の
ラ
・
テ
ン
語
版
全
集
中
に
所
々
示
さ
札
て
い
る
。
カ
ル
ピ
エ
ズ
ム
の
経
済
論
の
原
理
的
な
考
え
方
は
、
・
一
切
の
経
済
的
活
動
は
一
仰
の
栄
光
を
あ
ら
わ
す
た
め
、
信
徒
が
紳
の
命
令
に
従
つ
τ
自
己
の
訓
練
を
完
う
す
る
た
め
に
、
一
利
か
ら
奥
え
ら
れ
た
活
動
の
場
所
が
経
済
で
あ
る
と
い
う
に
日
附
す
る
。
と
れ
以
外
の
考
え
方
は
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
に
よ
作
ば
、
す
べ
て
被
造
物
紳
化
〈
同
町
内
民
5
8お
2
z
gロ
間
〉
に
す
ぎ
な
い
。
勿
論
経
済
は
人
間
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
人
は
生
き
ん
が
た
め
に
必
然
的
に
経
済
を
皆
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
経
済
が
紳
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
て
い
る
-
証
践
で
あ
る
。
経
済
の
人
生
に
於
け
る
債
組
が
強
い
と
い
う
と
と
は
、
必
宇
し
も
そ
の
慎
値
が
高
い
証
左
で
わ
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
人
間
は
と
れ
に
よ
っ
て
紳
に
仕
え
る
多
く
の
機
舎
を
把
握
す
る
と
と
が
で
き
る
と
と
を
意
味
す
る
。
乙
の
考
え
方
の
う
ち
に
は
経
済
を
喜
び
、
経
、
済
の
た
め
に
経
済
を
促
値
あ
り
と
す
る
思
想
は
全
く
な
い
。
カ
ル
ピ
一
一
、
ス
に
あ
っ
て
は
、
た
だ
経
済
活
動
に
討
す
る
献
身
的
努
力
は
極
め
て
強
く
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
経
済
の
た
め
の
経
済
で
わ
な
く
て
、
経
済
活
動
を
通
じ
て
紳
の
栄
光
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
4
あ
る
。
カ
ル
ピ
-
一
ズ
ム
に
於
て
は
、
一
利
よ
り
の
救
の
確
認
と
し
て
の
経
済
活
動
が
重
要
で
あ
っ
τ、
経
済
財
の
獲
得
は
問
題
と
わ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
済
生
活
の
成
果
は
と
れ
を
求
め
た
が
故
に
生
や
る
の
で
わ
な
く
て
、
一
柳
の
恩
寵
の
賜
と
し
て
自
ら
生
や
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
行
震
が
紳
の
御
心
に
か
な
っ
た
と
と
の
証
左
で
あ
り
、
更
に
そ
の
人
が
救
に
定
め
ら
れ
で
あ
っ
た
乙
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ル
ピ
一
一
ズ
ム
に
於
℃
は
、
か
か
る
救
の
証
左
と
い
う
と
と
が
何
故
に
か
く
の
如
く
カ
ル
ピ
-
一
ス
ト
の
重
要
な
関
心
事
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
元
来
、
近
代
資
本
主
義
の
精
帥
は
、
即
ち
、
合
法
的
利
潤
を
召
命
(
倣
業
)
と
し
て
投
機
的
に
で
わ
な
く
、
へ
1
4
的
、
組
織
的
に
ノ
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
図
中
世
後
期
の
経
済
思
想
七
態
管
と
経
済
八
追
求
す
る
心
意
(
C
E
D
Eロ
間
)
と
い
う
意
味
に
於
け
る
近
代
資
本
主
義
精
紳
は
、
近
代
の
欧
洲
及
び
北
米
合
衆
図
に
の
み
存
在
し
て
、
そ
れ
以
外
に
は
歴
史
的
に
世
界
の
何
庭
の
地
に
於
て
も
見
出
さ
れ
な
い
。
し
か
も
と
の
近
代
資
本
主
義
精
神
は
、
貨
幣
の
獲
得
そ
れ
自
体
、
或
は
管
利
の
迫
求
そ
れ
自
体
を
最
高
善
と
し
、
一
仰
よ
り
の
段
高
の
命
法
と
し
て
〕
切
の
現
世
的
亨
楽
を
担
否
し
て
追
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
本
来
の
姿
か
ら
言
え
ば
、
不
自
然
た
非
合
理
な
目
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
(
2一吉伸一
2
2
)
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
生
活
に
普
遍
的
且
つ
内
在
的
と
も
い
う
ベ
き
快
楽
主
義
や
幸
一
耐
主
義
の
世
界
観
か
ら
は
生
じ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
近
代
資
本
主
義
の
精
一
川
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
歴
史
的
動
凶
が
作
用
し
τ、
人
間
の
生
活
々
動
を
か
か
る
超
越
的
、
非
人
間
的
、
事
象
的
方
向
え
押
し
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
歴
史
的
動
凶
は
、
十
六
、
七
世
紀
ゆ
西
欧
人
の
精
神
生
活
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
と
ろ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
シ
テ
イ
ズ
ム
、
就
中
、
英
国
及
び
オ
ラ
ン
ダ
に
於
，
て
近
代
資
本
主
義
成
立
の
精
一
仰
史
的
母
胎
と
な
っ
た
カ
ル
ピ
ュ
ズ
ム
の
倫
理
に
よ
っ
で
奥
え
ち
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
ン
の
倫
理
中
、
特
に
近
代
資
本
主
義
の
精
一
利
史
上
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
光
天
改
定
訟
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
人
の
淫
命
は
人
聞
の
意
志
を
超
越
す
る
測
り
知
る
可
ら
ざ
る
神
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
各
人
は
信
仰
を
得
τ
神
か
ら
秒
、
わ
れ
て
永
遠
の
生
命
に
あ
宇
か
る
か
或
は
不
信
仰
の
ま
ま
永
遠
の
滅
亡
の
火
に
投
げ
と
ま
れ
る
か
の
何
れ
か
の
運
命
に
改
め
定
め
ら
れ
て
い
る
0
・
何
人
も
と
の
運
命
を
凌
返
す
る
乙
と
わ
で
き
な
い
。
救
命
け
も
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
も
と
の
柿
の
決
断
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
o
カ
ル
ピ
ン
の
か
か
る
峻
殻
な
設
定
訟
は
、
各
人
を
し
て
自
己
の
淫
命
に
到
し
て
一
の
押
え
難
い
焦
際
感
に
陥
れ
る
結
果
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
ら
作
る
o
各
人
は
果
し
て
救
は
る
べ
く
選
ば
れ
て
あ
る
の
が
、
或
は
永
遠
の
滅
亡
に
改
定
さ
れ
τい
る
の
か
測
り
知
る
と
と
が
で
き
な
い
。
各
人
は
そ
の
運
命
を
如
何
に
し
て
知
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
選
ば
れ
て
あ
る
と
と
の
確
信
を
即
ち
、
救
。
確
か
さ
2
3
x
g
品。
s
Z伸
一
"
を
如
何
に
し
て
確
か
に
自
己
の
も
の
と
す
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
確
信
を
得
る
た
め
に
は
、
各
人
が
そ
の
枇
合
生
活
に
於
て
一
仰
の
律
法
に
遁
仏
、
そ
の
栄
光
を
あ
ち
わ
な
ら
し
む
る
よ
う
に
な
す
よ
り
他
に
手
段
は
な
い
。
各
入
が
か
か
る
生
き
方
を
注
す
乙
と
を
紳
は
必
や
や
望
み
給
う
で
あ
ろ
う
。
密
約
型
式
日
の
設
一
一
日
中
に
あ
る
よ
う
に
「
汝
そ
の
職
業
に
巧
み
な
る
人
を
見
る
か
、
か
か
る
人
は
王
の
前
に
立
%
と
え
と
れ
は
そ
の
世
俗
的
職
業
に
忠
な
る
こ
と
が
、
同
時
に
紳
の
律
法
に
遇
う
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
つ
τ、
各
人
が
枇
合
生
活
に
於
い
て
世
俗
的
職
業
に
専
念
し
、
と
れ
を
で
き
得
る
限
り
合
理
的
に
遂
行
す
る
と
と
は
、
必
や
や
一
仰
の
意
思
に
泊
う
所
以
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
紳
の
柴
光
を
あ
ら
わ
な
ら
し
な
る
方
法
は
、
世
俗
的
職
業
の
合
理
的
遂
行
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
理
化
の
も
た
ら
す
経
済
的
成
果
が
大
・
な
れ
ば
大
な
る
ほ
ど
、
一
珊
の
恩
寵
は
自
ら
の
上
に
大
で
あ
り
、
救
わ
れ
で
あ
る
と
と
の
身
分
、
教
の
確
か
さ
、
そ
の
恩
寵
の
地
位
K
C
S品
g
m
g
p島
)
は
確
か
に
各
人
の
も
の
と
考
之
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
版
業
的
問
労
働
え
の
苦
業
的
精
進
に
よ
っ
て
必
然
的
に
大
と
た
っ
た
経
済
的
成
果
は
、
あ
く
ま
で
神
か
ら
各
人
に
委
託
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
各
人
が
自
由
に
と
れ
を
治
究
し
、
自
己
の
亨
楽
に
蕩
議
し
て
し
ま
う
と
と
は
詐
さ
れ
な
い
。
現
世
の
う
ち
に
生
き
る
が
、
現
世
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
亨
楽
を
避
け
、
者
修
を
い
刊
誌
じ
、
勤
倹
を
凶
日
と
し
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
か
ら
委
託
さ
れ
た
財
産
を
自
由
に
自
己
の
亨
楽
に
治
安
し
て
し
ま
う
と
と
は
、
恐
る
べ
き
一
仰
に
討
す
る
胃
演
で
あ
る
。
か
か
る
禁
欲
的
合
理
主
義
(
お
宏
伸
一
師
会
qHN知伸一
gω
罫
g
g
)
と
呼
ば
れ
る
生
活
態
度
は
、
必
然
的
に
消
費
の
節
約
を
も
た
ら
し
、
資
本
の
蓄
積
は
不
可
避
の
と
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
蓄
積
さ
れ
た
貨
幣
債
依
は
現
世
的
亨
楽
に
消
費
さ
れ
る
と
と
も
な
く
、
又
中
国
共
他
前
資
本
主
義
的
批
舎
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
)
家
の
金
減
に
退
蔵
さ
れ
%
よ
う
な
と
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
よ
り
新
し
い
利
潤
を
目
僚
と
し
て
再
び
生
産
部
門
に
投
下
さ
れ
て
行
〈
結
果
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
の
如
く
禁
欲
的
苦
業
的
節
約
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
貨
幣
債
依
は
た
え
や
生
産
資
本
と
し
て
柑
開
化
さ
れ
‘
資
本
の
無
限
な
る
増
殖
を
目
ほ
と
し
て
生
岸
部
門
に
投
下
さ
れ
る
結
川
市
は
.
資
本
蓄
積
と
再
生
産
の
過
程
を
無
限
に
銭
大
せ
し
め
。
て
行
〈
よ
う
に
な
る
。
そ
と
に
活
動
的
な
無
限
な
る
夜
間
肢
を
目
以
と
し
て
や
ま
な
い
近
代
資
本
主
義
の
精
神
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
ン
の
峻
殻
な
先
天
設
定
設
は
、
救
ひ
の
確
か
さ
を
得
る
方
法
と
し
て
生
活
の
禁
欲
的
合
理
化
を
促
し
、
浪
費
と
亨
楽
と
を
戒
め
、
近
代
的
経
済
人
の
貨
幣
償
値
増
殖
を
目
路
と
す
る
活
動
を
.
れ
自
体
を
紳
聖
化
し
、
ス
コ
ラ
的
経
済
思
忽
に
制
約
さ
れ
た
中
世
経
済
人
の
引
込
思
案
的
な
経
済
活
動
や
思
想
と
は
著
る
し
'
く
呉
る
と
こ
ろ
の
近
代
資
本
主
義
人
の
特
殊
な
性
格
を
つ
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
ン
の
経
済
思
想
の
他
の
一
一
聞
は
、
ル
タ
l
の
非
現
資
的
非
進
歩
的
な
思
想
と
臭
っ
て
、
現
質
的
で
あ
り
進
歩
的
な
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
雨
者
が
住
ん
で
い
た
ウ
イ
ツ
テ
ン
ペ
ル
ク
(
ル
タ
l
〉
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
(
カ
ル
ピ
ン
)
と
の
環
境
の
相
遣
に
基
C
結
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
数
義
の
相
遣
に
基
く
と
も
骨
一
口
い
得
る
。
ル
タ
ー
に
あ
っ
て
は
神
秘
忠
忽
的
面
が
強
か
っ
た
の
に
反
し
、
カ
ル
ピ
ン
に
あ
っ
て
は
跡
、
秘
忠
組
家
的
な
面
が
見
ら
れ
や
'
、
彼
に
特
有
な
峻
殴
な
先
天
設
定
訟
に
由
来
す
る
と
と
ろ
の
現
質
的
で
あ
り
且
つ
活
動
的
進
歩
的
面
が
強
く
前
面
に
出
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
ピ
ン
は
山
上
垂
訓
や
絶
対
的
自
然
法
に
凶
は
れ
な
い
で
、
現
寅
に
生
き
る
と
と
に
よ
っ
て
、
神
の
律
法
と
そ
の
栄
光
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
。
現
貨
の
本
震
で
あ
る
私
有
財
産
制
度
は
自
明
の
と
と
と
し
て
何
等
の
疑
念
を
い
だ
か
宇
、
た
だ
紳
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
問
中
世
後
期
の
経
済
思
想
7L 
経
替
と
¥
経
済
ーで〆
O 
か
ら
委
ね
ら
れ
た
叫
別
で
あ
る
と
考
う
べ
き
と
と
を
説
い
た
。
利
息
禁
止
論
に
於
て
も
利
息
徴
牧
が
キ
リ
ス
ト
教
的
に
見
て
果
し
て
正
し
い
か
否
か
の
問
題
は
重
要
視
さ
れ
た
い
で
、
利
息
な
く
し
て
は
経
済
生
活
の
進
歩
が
著
る
し
〈
阻
害
さ
れ
る
と
と
を
洞
察
じ
、
利
息
徴
牧
は
経
済
的
に
自
明
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
か
く
て
彼
は
ス
コ
ラ
的
な
利
息
禁
止
論
の
根
擦
を
検
討
し
、
申
命
記
の
こ
十
三
章
廿
節
の
「
他
閣
の
人
よ
り
は
利
息
を
と
る
も
よ
し
。
た
だ
汝
の
兄
弟
よ
り
は
利
息
を
と
る
可
ら
宇
」
と
い
う
命
法
を
隠
史
的
制
約
あ
る
も
の
と
し
て
、
時
代
が
全
く
凌
化
し
た
現
在
、
と
の
命
法
の
受
営
性
は
失
わ
れ
た
と
説
き
、
山
上
垂
訓
中
の
「
何
も
の
を
も
笠
ま
・
下
し
て
貸
し
奥
え
よ
」
と
い
う
誠
命
を
以
て
、
利
息
後
牧
と
は
何
の
か
か
わ
.
り
も
な
い
友
交
関
係
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
1
ス
の
「
貨
幣
は
貨
幣
を
生
み
能
わ
や
」
と
の
主
張
に
封
し
て
は
、
貨
幣
が
努
働
ω結
合
し
て
生
産
的
と
な
る
こ
と
を
例
示
し
て
反
到
し
た
v
し
か
し
カ
ル
ピ
ン
は
貧
欲
な
金
融
業
者
の
高
利
貸
借
ま
で
も
正
し
い
と
し
た
と
考
え
る
と
と
は
大
な
る
設
で
あ
る
。
彼
は
職
業
と
し
て
の
金
貸
業
者
を
認
め
な
か
っ
た
。
叉
不
労
所
得
を
否
定
し
た
。
カ
ル
ピ
ン
は
オ
イ
コ
ラ
ム
バ
ヂ
ユ
ス
に
奥
え
た
有
名
な
手
紙
二
五
七
五
年
に
始
め
て
刊
行
さ
れ
た
)
に
於
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
事
者
ヅ
ム
ウ
ラ
シ
に
従
い
、
貨
幣
使
用
に
討
す
る
代
償
を
と
る
と
と
は
、
そ
れ
白
.
体
罪
で
あ
る
と
い
う
訟
を
否
定
し
た
o
彼
は
実
幣
が
そ
れ
を
以
っ
て
牧
入
を
獲
得
し
得
る
財
産
を
購
求
し
得
る
な
ら
、
と
れ
を
子
を
生
ま
・
?
と
見
な
す
と
と
の
不
合
理
を
指
摘
し
た
。
カ
ル
ピ
ン
の
判
断
は
確
か
に
徴
利
に
闘
す
る
在
来
の
嫌
悪
感
を
弱
く
す
る
の
に
大
い
に
影
響
を
興
・
え
た
。
殊
に
十
七
世
紀
ピ
於
け
る
大
商
業
国
民
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
は
カ
ル
ピ
ン
沃
で
あ
っ
た
y
又
微
利
そ
の
も
，
の
を
E
蛍
と
し
た
こ
と
は
、
従
来
行
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
多
く
の
例
外
を
許
す
よ
り
も
、
遥
か
に
強
い
影
響
を
典
え
た
。
従
っ
て
、
カ
ル
ピ
ン
の
教
義
は
そ
の
員
賞
。
意
義
に
於
い
て
欧
洲
思
想
史
上
の
大
な
る
諒
換
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ル
ピ
ン
は
如
何
な
る
特
殊
な
商
行
震
に
封
し
で
も
そ
の
態
度
は
'
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
又
は
蛍
時
の
普
通
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
紳
皐
者
の
態
度
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
こ
と
は
カ
ル
ピ
ン
島
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
「
私
は
全
体
的
に
徴
利
(
貨
幣
使
用
に
刑
判
ず
る
代
償
)
を
排
斥
し
な
い
が
、
貨
幣
に
封
ず
る
微
利
は
次
の
よ
う
な
傑
件
の
下
に
於
℃
の
み
合
法
的
た
る
と
と
を
得
べ
き
で
あ
っ
て
.
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
正
賞
で
な
い
こ
こ
れ
ら
の
僚
件
。
中
に
は
「
利
息
は
貧
困
者
か
ら
取
っ
て
わ
な
ら
な
い
。
'
又
必
要
或
は
災
難
に
よ
っ
て
窮
迫
し
て
い
る
何
人
に
も
利
息
の
支
梯
を
強
制
す
る
と
と
は
合
法
的
で
わ
な
い
。
」
又
「
利
息
を
以
っ
て
借
金
し
た
者
は
少
く
と
も
金
を
貸
し
た
者
が
獲
得
し
得
る
程
度
の
利
益
を
労
力
と
配
慮
と
を
も
っ
て
彼
自
身
の
た
め
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
カ
ー
ル
ピ
ン
は
貨
幣
使
用
に
お
す
る
代
償
を
}
般
に
是
認
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
の
危
険
を
極
め
て
明
か
に
悟
弓
た
。
彼
は
そ
の
手
紙
の
始
け
め
に
、
寸
他
の
入
、
々
の
例
か
ら
、
意
見
を
諮
ぺ
る
と
と
が
如
何
に
危
険
な
仕
事
で
あ
る
か
を
知
っ
た
。
い
と
一
吉
っ
て
ノ
い
る
。
「
何
故
な
ら
ば
、
若
七
我
'
々
が
叙
利
を
全
然
非
難
す
る
な
ら
ば
、
神
自
ら
が
希
望
し
給
う
よ
り
以
ど
の
n厳
格
友
制
限
を
良
心
に
課
さ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
、
方
も
し
僅
か
の
譲
歩
を
た
し
て
も
.
多
く
の
者
は
そ
れ
を
口
賀
に
用
い
、
叉
そ
の
後
如
何
な
る
修
正
又
は
例
外
に
よ
っ
て
も
決
し
て
制
御
し
得
な
い
無
拘
束
の
免
許
を
奪
取
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
手
紙
は
が
っ
て
と
れ
を
議
表
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
芝
う
か
わ
明
か
で
わ
な
い
。
カ
ル
ピ
ン
は
オ
イ
コ
ラ
ム
パ
ヂ
ユ
ス
に
己
の
心
を
打
明
け
る
と
と
を
遠
慮
し
な
い
の
は
彼
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
‘
し
か
し
オ
イ
コ
ラ
ム
ぷ
ヂ
ユ
ス
が
あ
る
友
人
の
た
め
に
助
一
一
一
日
を
求
め
た
と
き
に
、
現
ル
ピ
ン
は
そ
れ
を
た
め
ら
っ
た
。
た
だ
彼
は
オ
イ
コ
ラ
ム
パ
ヂ
ユ
ス
が
と
れ
を
侍
え
る
際
に
、
友
人
の
性
質
に
慎
重
な
考
慮
を
抗
う
べ
し
と
い
う
僚
件
附
で
返
事
を
奥
え
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。
カ
ル
ピ
‘
ン
が
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
起
っ
た
。
後
の
世
紀
に
於
い
て
カ
ル
ピ
ン
の
偉
大
な
る
椛
威
が
、
貨
幣
貸
借
の
報
酬
を
徴
す
る
と
と
は
γ
決
し
て
罪
で
わ
な
い
と
い
う
民
汎
な
提
案
の
た
め
に
そ
の
助
力
を
求
め
ら
れ
た
。
又
彼
の
二
三
の
断
片
的
な
言
葉
が
、
そ
の
著
作
集
か
ら
と
-
り
出
さ
れ
、
制
限
さ
れ
た
依
件
を
然
倒
し
て
引
用
さ
れ
た
。
或
商
人
と
他
の
商
人
と
の
問
に
註
さ
れ
た
時
に
の
み
役
利
を
是
認
す
る
と
い
う
彼
の
、
注
意
深
い
ム
制
限
を
つ
け
た
も
の
が
一
、
い
民
幣
貸
借
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
程
類
の
契
約
を
是
認
し
た
と
こ
じ
つ
け
ら
れ
た
。
又
宗
教
改
革
者
M
及
び
新
教
徒
の
科
事
者
も
、
宮
教
徒
一
利
凶
一
a
者
が
貨
幣
力
の
正
し
い
使
用
こ
闘
す
る
刈
可
、
な
る
繭
足
な
基
準
か
ら
も
遠
く
は
な
れ
て
い
た
と
U
J
m
E
i
，，
4
i
 
向
山
い
に
、
そ
れ
か
ら
は
な
れ
て
い
た
。
一
三
六
三
年
に
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
は
ロ
ン
ド
ン
の
蛍
局
者
に
令
欣
を
褒
し
、
徴
利
の
非
行
と
恐
る
べ
き
弊
容
と
を
絡
ら
せ
ん
と
す
る
彼
等
の
努
力
を
讃
め
、
又
そ
の
虎
訪
の
た
め
に
、
彼
等
自
身
の
聞
で
泊
首
な
法
令
を
作
製
す
る
椛
利
を
奥
え
‘
又
彼
等
の
商
品
叫
じ
も
た
ち
さ
れ
た
よ
ラ
な
事
件
を
底
辺
す
る
た
め
に
、
a
市
長
1
二
人
の
長
老
及
び
問
人
の
市
民
か
ら
成
る
特
別
の
法
廷
を
作
る
様
利
を
興
え
た
。
従
っ
て
、
市
‘
長
友
び
長
老
は
甚
だ
徹
底
し
た
法
令
を
後
し
、
。
高
利
貸
は
被
害
者
に
賠
償
を
な
す
と
共
に
、
同
額
の
科
料
を
市
金
庫
に
納
付
す
る
ま
で
彼
を
禁
銅
に
す
る
と
治
、
ど
し
た
。
利
息
禁
止
の
法
律
は
仲
良
人
に
封
じ
て
一
暦
鋭
か
っ
た
。
仲
良
人
は
営
時
す
で
に
勃
興
し
始
め
、
特
に
高
利
的
，
取
引
を
助
長
す
る
も
の
i
と
し
て
不
入
試
で
あ
っ
た
中
間
商
人
と
代
理
業
者
と
よ
り
成
る
一
一
階
級
で
あ
っ
た
。
営
時
の
ロ
ン
ド
ン
に
於
け
る
一
法
令
は
次
の
よ
う
に
流
一
べ
て
い
る
。
「
然
る
に
か
く
の
如
き
取
引
は
不
正
な
る
仲
買
人
な
く
し
て
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
や
。
か
か
る
仲
買
人
は
も
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
肉
中
枇
後
期
の
経
済
思
想
経
智
と
経
済
彼
等
自
身
の
利
益
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
闘
興
し
て
雨
蛍
事
者
を
欺
く
よ
う
に
た
る
o
上
越
の
混
同
良
た
市
民
は
今
後
仲
買
人
と
L
て
か
く
の
如
き
罪
惑
を
行
い
、
以
っ
て
汚
れ
た
る
者
は
す
べ
て
最
初
は
全
一
年
間
禁
銅
し
、
又
二
回
に
及
ぶ
と
き
は
、
営
市
主
り
永
久
に
誓
っ
て
隔
離
す
。
」
と
。
と
れ
に
満
足
し
‘
な
い
で
、
約
十
七
年
の
後
、
ご
ニ
九
一
年
に
、
市
長
及
び
長
老
は
前
法
令
が
あ
ま
り
に
漠
然
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
他
の
法
令
を
恋
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
何
が
高
利
で
あ
る
か
を
そ
の
中
に
示
唆
又
は
明
示
し
た
か
っ
た
と
主
で
あ
っ
た
o
i
そ
れ
故
彼
等
ば
次
の
よ
う
に
宣
一
一
一
一
目
し
た
。
「
も
し
何
人
で
あ
っ
て
も
、
他
人
の
手
に
金
又
は
銀
主
、
そ
れ
を
も
っ
て
利
得
を
受
け
ん
が
た
め
に
、
又
は
危
険
な
く
一
定
額
を
約
束
し
、
貸
興
又
は
譲
渡
す
れ
ば
、
か
か
る
者
は
そ
の
法
令
に
含
ま
れ
た
虎
罰
を
交
け
る
o
」
と
。
つ
づ
い
て
市
長
及
び
長
老
は
仲
買
人
が
市
長
の
面
前
で
壁
一
一
一
百
を
な
し
、
又
彼
が
如
何
な
る
高
利
の
取
引
に
も
闘
興
、
し
な
い
一
O
O傍
位
の
保
証
金
を
積
ま
た
け
れ
ば
、
開
栄
し
て
わ
な
ら
な
い
と
命
じ
た
。
市
の
登
録
簿
に
?
っ
と
後
に
ヘ
ン
リ
1
五
世
の
時
に
寄
寓
さ
れ
た
仲
買
人
に
行
わ
し
め
た
宜
誓
の
書
式
が
見
出
さ
れ
ろ
。
と
れ
ら
の
法
令
が
死
文
で
な
か
っ
た
と
と
は
、
一
三
七
七
年
の
ラ
ル
フ
・
コ
オ
ン
ウ
ヱ
ル
事
件
に
よ
っ
て
十
分
説
明
さ
れ
得
る
。
と
の
場
合
、
依
務
考
が
三
ヶ
月
の
期
間
で
十
傍
の
元
金
に
到
し
て
認
せ
ら
れ
た
こ
傍
の
金
額
を
支
扱
う
と
と
を
短
絡
し
た
。
そ
と
で
ロ
ン
ド
ン
の
法
廷
は
借
千
に
そ
の
負
給
を
兎
除
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
貸
手
を
彼
が
要
求
し
た
倍
額
を
市
に
支
梯
う
ま
で
牧
監
し
た
。
中
世
後
期
金
休
に
わ
た
う
て
、
英
図
'
で
は
微
利
は
単
に
完
敬
上
の
犯
罪
だ
け
で
わ
な
く
、
民
事
上
の
犯
罪
で
あ
っ
た
。
微
利
に
閲
す
る
古
い
禁
令
の
払
以
後
の
も
の
は
、
一
四
八
七
年
の
保
例
で
あ
る
。
し
か
し
ー
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
政
府
は
ロ
ン
ド
ン
の
商
人
民
人
望
が
あ
っ
た
如
く
、
ヘ
ン
リ
1
七
世
の
政
府
も
長
初
は
主
と
し
て
地
方
の
紳
士
階
級
陪
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
及
び
と
の
保
例
は
恐
ら
く
設
早
買
業
界
の
共
鳴
を
符
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
と
を
注
意
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
f
l
.
す
ぐ
そ
の
後
で
、
後
期
の
ス
コ
ラ
哲
撃
者
の
墜
訟
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
始
め
た
。
彼
等
は
微
利
に
到
し
て
寛
大
友
解
四
慨
を
な
し
た
。
早
く
も
一
四
九
五
年
に
一
法
律
は
純
利
を
禁
止
す
る
と
共
に
、
明
か
に
「
貸
金
の
不
梯
に
釘
す
る
遁
法
な
罰
金
L
を
例
外
と
し
て
認
め
た
。
又
貸
乎
が
毎
年
の
生
産
物
を
牧
交
す
る
土
地
を
拾
保
と
す
る
貸
付
は
、
も
し
貸
主
が
資
本
額
を
失
う
危
険
を
負
捻
ず
る
な
ら
ば
、
正
蛍
?
と
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
古
い
停
統
を
打
破
す
る
決
定
的
廃
置
は
ヘ
ン
リ
l
八
世
の
治
世
の
末
、
一
五
四
五
年
ま
で
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
の
時
、
利
子
製
設
の
仮
面
の
下
に
年
一
一
割
の
利
息
支
挑
が
法
律
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
。
し
か
し
突
闘
の
宗
教
改
革
者
達
。
多
く
は
徴
利
に
関
し
て
は
、
ル
タ
l
と
同
様
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
カ
ル
ピ
ン
の
徴
利
是
認
の
思
想
の
/
 
影
響
が
英
国
に
あ
ち
わ
れ
始
め
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
や
J
っ
と
後
で
十
六
世
紀
の
後
宇
か
ら
移
頃
に
か
け
て
で
あ
る
。
即
ち
、
ヱ
リ
ザ
ペ
ス
玉
J
柄
引
(
H
U
U
∞i
g
o
ω
)
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ヱ
u'ザ
ペ
ス
朝
の
ロ
1
マ
法
事
者
ト
オ
マ
ス
'
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
微
利
否
認
論
か
ら
，
次
第
に
カ
ル
ピ
ン
派
の
紳
盛
者
逮
の
彩
容
を
一
父
け
て
是
認
論
に
傾
い
て
行
。
ー
た
興
味
あ
る
例
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
著
『
封
話
及
び
演
説
体
徴
利
論
』
3
Z
H
ロ即日
nOEO-
毛
g
g
R
F
S
3
F
O
O同
盟
巴
o
m
5
p
a
p
a
o
g〉
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
一
五
七
一
年
の
法
令
の
少
し
以
前
に
脅
か
れ
、
一
五
七
二
年
、
「
五
八
二
年
、
一
五
八
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
。
彼
は
初
の
聞
は
設
も
巌
絡
に
徴
利
否
認
論
を
述
べ
て
い
る
。
彼
が
求
め
て
い
る
唯
一
の
譲
歩
は
、
借
手
が
指
定
さ
れ
た
期
日
に
借
金
を
返
済
し
な
い
時
、
損
害
賠
償
と
利
子
支
梯
と
を
認
め
た
と
と
に
あ
る
。
彼
は
官
者
に
貸
し
た
場
合
と
食
者
に
貸
し
た
場
合
と
の
区
別
を
否
定
し
て
，
い
る
。
彼
ほ
常
時
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
「
徴
利
は
ー
辛
ら
つ
で
な
け
れ
ば
守
は
な
い
」
及
び
「
慈
善
が
破
ら
れ
宇
、
雨
者
に
於
い
て
何
等
の
弊
害
も
感
ぜ
ら
れ
宇
、
却
っ
て
利
得
あ
る
場
合
、
又
他
人
が
己
に
た
す
と
と
を
欲
す
る
と
と
を
他
人
に
な
す
場
合
、
如
何
・
な
る
高
利
も
行
わ
れ
得
な
い
」
と
い
う
議
論
を
全
く
排
斥
し
た
。
こ
の
ロ
ー
マ
法
問
中
出
品
が
後
で
は
改
諭
す
る
よ
う
に
友
る
が
、
そ
れ
は
カ
ル
ピ
ン
の
影
響
に
よ
る
こ
と
は
次
の
事
柄
に
よ
っ
て
推
知
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
は
一
在
日
す
べ
き
と
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
議
論
の
長
初
の
部
分
で
、
有
名
な
る
法
律
家
コ
ロ
ル
ス
・
モ
リ
-
一
ユ
ス
に
封
じ
て
法
律
上
の
制
限
及
び
一
定
利
卒
以
下
の
賦
諒
の
認
可
に
味
方
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
援
助
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
彼
が
そ
の
時
陥
論
の
相
手
で
あ
る
カ
ル
ビ
γ
沃
の
一
例
撃
者
逮
(
プ
ウ
サ
l
‘
プ
レ
ン
チ
ウ
ス
?
カ
ル
ピ
ン
及
び
ベ
ザ
の
よ
う
た
そ
の
時
代
の
一
流
の
人
物
)
は
、
越
度
な
似
利
に
反
釘
せ
子
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
と
れ
を
許
可
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
と
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
¥
か
か
る
微
利
是
認
え
の
傾
向
を
一
居
強
く
し
た
墜
訟
は
、
一
五
七
七
年
に
英
語
で
出
版
さ
れ
た
プ
リ
ン
ガ
1
の
『
十
ヶ
年
』
(
U
R
&
g
)
で
あ
っ
た
。
又
一
五
八
六
年
キ
ヤ
ン
グ
ペ
リ
l
教
区
で
褒
布
さ
れ
た
法
令
は
、
す
べ
て
の
若
き
牧
師
は
右
の
書
物
を
一
部
所
持
し
、
毎
週
一
つ
の
設
敬
の
続
税
を
作
る
べ
き
旨
を
規
定
し
た
。
何
故
な
ら
ば
、
プ
p
ン
ガ
ー
は
貨
幣
の
使
用
に
封
し
報
酬
を
受
け
る
契
約
は
、
そ
れ
自
体
に
?
於
い
て
不
訟
で
な
く
、
叉
聖
書
に
於
て
も
罪
と
宣
告
さ
れ
な
か
っ
た
と
明
言
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
徴
利
は
、
そ
れ
が
不
義
と
連
絡
あ
る
.
限
り
、
又
裁
が
兄
弟
、
又
は
隣
人
の
破
滅
と
連
絡
あ
る
限
り
に
於
い
て
、
聖
書
中
に
罪
と
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
叉
更
に
「
徴
利
は
そ
れ
が
隣
人
を
傷
け
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
一
柳
の
一
一
一
口
楽
に
於
い
て
禁
ぜ
ら
れ
る
」
と
。
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
英
国
中
世
後
期
の
経
済
思
想
‘~'" 
経
営
と
経
済
と
の
，
世
紀
州
υ
末
期
の
一
居
博
壌
で
代
表
的
左
牧
師
は
マ
イ
ル
ス
・
モ
オ
ス
で
あ
る
。
彼
は
カ
ル
ピ
ン
及
び
そ
の
一
一
決
の
教
義
に
感
化
さ
れ
て
い
'
た
。
聖
エ
ド
マ
ン
ズ
ピ
ユ
リ
ー
に
於
け
る
彼
の
設
致
、
『
役
利
。
審
問
と
断
罪
』
(
h
F
円
g一
間
口
自
帽
ロ
槽
白
ロ
品
。
g
i
n
t
g
o同
d
gミ
)
は
一
五
九
五
年
民
出
被
さ
れ
た
。
彼
ば
彼
と
同
時
代
。
多
く
の
人
達
よ
り
も
中
世
紳
撃
に
討
し
て
も
っ
と
完
全
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
τ
、
彼
は
貸
主
が
危
険
を
負
捻
ず
る
組
合
(
宮
円
円
zarfv
の
性
質
を
有
す
る
投
資
を
説
明
し
、
そ
の
正
常
性
を
立
証
す
る
た
め
に
大
い
に
努
力
し
で
い
る
。
一
度
こ
の
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、
貨
幣
の
使
用
に
封
し
て
一
定
額
の
代
償
(
利
息
)
を
支
梯
う
原
則
前
社
合
会
休
に
是
認
さ
れ
f
る
よ
う
に
ド
な
る
と
と
は
自
明
の
理
で
あ
づ
た
。
ハ
3
〉
英
図
中
世
後
期
に
於
け
る
経
済
思
想
は
、
後
利
是
認
の
附
則
で
大
陸
諸
閣
の
場
合
上
り
も
遅
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
英
図
で
は
後
期
の
ス
コ
ラ
哲
墜
者
達
の
徴
利
是
認
の
思
想
が
、
英
闘
で
の
宗
敬
改
革
者
建
!
l彼
等
は
ル
タ
l
と
同
じ
く
経
済
思
想
は
未
だ
中
世
的
で
あ
り
、
徴
利
否
認
論
で
あ
っ
た
l
iに
ャ
ょ
っ
で
中
絶
せ
し
め
ら
れ
た
か
、
ち
で
あ
る
。
L
か
し
、
カ
ル
ピ
一
一
ズ
ム
の
影
響
並
に
各
種
の
経
済
事
情
に
よ
づ
て
十
六
世
紀
末
期
の
英
園
経
済
思
想
は
，
次
第
に
徴
利
是
認
の
思
想
に
殻
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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